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DAFTAR HADIR BACA TULIS Al-QUR'AN BACA TULIS AL-QUR'AN 
JALUR UM-MANDIRI LOKAL IAIN JEMBER 
TAHUN AKADEMIK 2017 /2018 
SELASA, TANGGAL 11 JULI 2017 
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